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Señores miembros del jurado: 
Con el debido respeto que ustedes se merecen presento la tesis titulada “Compromiso 
organizacional en docentes de I.E. pública, parroquial y privada del Distrito de Huaral, 2016”, 
con la finalidad de obtener el grado de maestría, pongo a vuestra disposición esta investigación. 
Siendo su objetivo general Comparar el nivel del compromiso organizacional en docentes de 
I.E. pública, parroquial y privada del distrito de Huaral, 2016. 
De esta manera se aplicado el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de maestría. 
El documento consta de siete capítulos que justifica la severidad de la tesis desarrollada y se 
describe a continuación: Corresponde al primer capítulo lo que respalda a la presente 
investigación como son los antecedentes internacionales y nacionales; también implica el marco 
teórico; la justificación teórica, práctica, metodológica y legal; el problema; las hipótesis y los 
objetivos. En segundo capítulo hace referencia al marco metodológico: Las variables, las 
definiciones conceptual y operacional, la operacionalización, la metodología, el tipo de estudio, 
el diseño de investigación, la población, la muestra y el muestreo, además las técnica e 
instrumento de recolección de datos y finalmente los métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo se visualiza los resultados: La presentación de resultados y la contrastación de las 
hipótesis. En el cuarto capítulo, la discusión; en el quinto capítulo, las conclusiones, en el sexto, 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo, las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos que complementan el trabajo de investigación.  
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La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la diferencia del compromiso 
organizacional en docentes de I.E. pública, parroquial y privada del distrito de Huaral, 2016? 
y el objetivo general fue, Determinar la diferencia del compromiso organizacional en docentes 
de I.E. pública, parroquial y privada del distrito de Huaral, 2016. 
La población de estudio estuvo conformada por los docentes de las I.E. públicas, parroquiales 
y privadas del distrito de Huaral, con una muestra de 120 elegida de manera no probabilística y 
con criterio por conveniencia.El tipo de investigación fue básica con un enfoque cuantitativo, 
diseño, no experimental, corte transversal y descriptivo comparativo. La muestra estuvo 
conformada por 120 docentes de I.E. del distrito de Huaral: 40 de I.E. pública, 40 de I.E. 
parroquial y 40 de I.E. privada. Se obtuvo los resultados mediante la técnica de encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario, con 22 ítems, con escala de Likert (fuertemente de acuerdo, 
moderadamente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo y 
fuertemente en desacuerdo).        
El resultado de la investigación comprobó que si Existe diferencia en el nivel de compromiso 
organizacional en los docentes de las I.E. pública, parroquial y privada del distrito de Huaral, 
2016”. Además, se encontraron que en la dimensión del compromiso afectivo, no existe 
diferencia en el mencionado nivel, toda vez que la significancia fue de 0,059, según la prueba 
de Kruskal Wallis. Al igual que en la dimensión del compromiso de continuidad, sin embargo 
en la dimensión del compromiso normativo, si encontramos diferencias significativas. 
Palabras claves: Diferencias en el Compromiso organizacional, compromiso afectivo, 





This research was general problem: What is the difference of organizational commitment in 
teachers S.I. public, private and parochial district of Huaral, 2016? And the overall objective 
was to determine the difference of organizational commitment in teachers S.I. public, private 
and parochial district of Huaral, 2016.  
The study population consisted of teachers in S.I. public, private and parochial district of Huaral, 
with a sample of 120 non-probabilistically chosen and judiciously for convenience. The 
research was basic with a non-experimental quantitative approach, design, transversal and 
descriptive comparative. The sample consisted of 120 teachers S.I. Huaral District: 40 S.I. 
public, 40 S.I. parish and 40 of S.I. private. The results was obtained by the survey technique 
and the instrument was a questionnaire with 22 items with Likert scale (strongly agree, 
moderately agree, neither agree nor disagree, moderately disagree, strongly disagree). 
The result of the research found that if there a difference in the level of organizational 
commitment of teachers S.I. public, private and parochial district of  Huaral, 2016 ". In addition, 
they found that in the dimension of affective commitment, there is no difference in that level, 
since the significance was 0.059, according to the Kruskal Wallis. As in the dimension of 
commitment to continuity, but in the dimension of normative commitment, if we find significant 
differences. 
 
Keywords: Differences in organizational commitment, affective commitment, continuity and 
policy. 
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